




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































330 徳田 インフルエンザに関す研究　II 札幌医誌：1954
Summary
　　　　Tes亡s　were　conducted　on　2Q6　cases　Qf　influenza　vicヒims．in　a　recent　epidemic　1952－
1953．　The　serums　were　examined　and　it　was　revealed　that　30％　of　the’　206，　ranging　from
infants　to　adults　showed　positive　to　Hirst’s　inhibition　test　（A－Prime）．
　　　　In　this　epidemic，　sex　and　age　faCtors　had　no　・importance．　The　impor’tant　clinical
＝symptoms．were　of　a　general　nature，（fever，　coughing　and　acceleration　of　blood　sedi．皿en－
tation　rate）．　The　titers　of　the　cold　hemagg14tination　were　higher　among　12％f　of　the
’61iildren　and　8％　of　the　adult　cases　（an　avera．cre　of　10％　of　the　total　number　of　cases），
the　highest　being　1：　256．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Feb．　10，　1954）
